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The high-tech industries are defined as Research and Development intensive industries. In some high-tech 
industries like computer and electronic devices, newly industrialized countries shows remarkable market share. 
Behind these fast catch up process, the business model of high-tech industry has changed. The software embedded 
















































































                                                



























































































































SaaS(Software as a Service)とも言われることがある。
また、これらのクラウドのコンピュータ資源は、電力
供給のような社会資本のような性格も備えていること
から、IaaS(Infrastructure as a Service)とも言われる。



































































































                                                









会によるRoadmap for National Security : Imperative 
for Change（2001 年 2 月）で、アメリカの安全保障
のための研究開発体制のロードマップを作成し、さら
に競争力委員会（National Innovation Initiative, 
Council on Competitiveness）による通称パルミサー
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